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Informasi adalah faktor utama bagi suatu perusahaan dalam mengambil 
keputusan. Untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan sistem. Salah satu 
sistem yang menyediakan informasi adalah sistem persediaan dimana persediaan 
merupakan salah satu pilar perusahaan. Big Brother adalah salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang konveksi baju di Surabaya. Big Brother dipakai menjadi 
obyek dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada sistem persediaan bahan 
baku nya mulai dari pencatatan hingga penyimpanannya. Terdapat permasalahan 
dalam sistem persediaan bahan baku yang dimiliki Big Brother ini. Permasalahan 
pertama tidak adanya dokumen yang mendukung untuk penerimaan bahan baku dan 
pengeluaran bahan baku. Permasalahan kedua tidak adanya kartu stok dan kode 
persediaan. Permasalahan ketiga tidak ada prosedur stok opname pada persediaan 
bahan baku.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem persediaan bahan 
baku yang terkomputerisasi untuk membantu perusahaan dalam mengelola 
persediaan bahan bakunya mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan 
juga pencatatannya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis sistem persediaan bahan baku dan menentukan kebutuhan sistem 
persediaan bahan bakunya.  
Dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk membuat form permintaan 
bahan baku, memberikan kode pada setiap bahan baku, membuat kartu stok, 
membuat dokumen penerimaan bahan baku dan pengeluaran bahan baku, serta 
melakukan stok opname di akhir tahun. Dari penelitian ini, diharapkan perusahaan 
mengalami peningkatan kinerja khususnya sistem persediaan bahan bakunya yang 
telah dibentuk menjadi sistem yang terkomputerisasi. 
 







ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED RAW MATERIALS SUPPLY 
SYSTEM IN THE BIG BROTHER CONVECTION SURABAYA 
Information is a major factor for a company in making decisions. To get an 
information system is needed. One system that provides information is an inventory 
system where inventory is one of the pillars of the company. Big Brother is one of 
the companies engaged in clothing convection in Surabaya. Big Brother is used as 
an object in this study. This research is focused on the raw material inventory 
system from recording to storage. There is a problem in the inventory system of raw 
materials owned by Big Brother. The first problem is the absence of supporting 
documents for receiving raw materials and releasing raw materials. The second 
problem is the absence of stock cards and inventory codes. The third problem is 
there is no procedure for taking stock in raw material inventory.  
The purpose of this research is to design a computerized raw material 
inventory system to assist companies in managing their raw material inventory from 
receipt, storage, expenditure, and also recording. The analysis technique used in 
this study is to analyze the raw material inventory system and determine the raw 
material inventory system requirements.  
From this research, the researcher suggests making a raw material request 
form, giving a code for each raw material, making a stock card, making a document 
for receiving raw materials and releasing raw materials, and taking inventory at the 
end of the year. From this research, it is expected that the company will experience 
an increase in performance, especially its raw material inventory system which has 
been formed into a computerized system. 
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